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Abstraksi
Salah satu faktor kemajuan sebuah perusahaan adalah kemampuannya di dalam menganaliasa pasar dengan baik.
Perilaku dari konsumen harus mampu di tangkap dengan baik oleh perusahaan dalam hal ini tentunya pihak
menajerial untuk dapat dievaluasi, dianalisa sehingga menghasilkan suatu kebijakan strategis Kegiatan evaluasi,
perencanaan, dan pengambilan keputusan akan dapat dilakukan dengan lebih baik jika sebuah organisasi atau
perusahaan memiliki informasi yang lengkap, cepat, tepat, dan akurat. Hal inilah yang melatar belakangi penulis
untuk menganalisa data dengan memanfaatkan data Microsoft Excel dari informasi yang dibutuhkan yang
diekstrak dari data operasional yang tersimpan dalam database relasional Sistem Informasi Manajemen Data
Material (SI-MADAM) CV. JA Teknik validasi data beragam cara dan perlakuannya, hal ini dilakukan agar di
dalam analisa terhadap suatu variabel dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Hasil penelitian ini adalah
untuk melihat tingkat hasil persentase dari pemesanan dan perkembangan barang dalam waktu perbulan dan
pertahunnya di CV. JA.
Kata kunci :
Analisis Data, Validasi Data, Sistem Informasi, Pemesanan Plant, Pemesanan Ke Supplier, Pelunasan Plant
Pendahuluan
Derasnya arus globalisasi menyebabkan
pengaruh lingkungan usaha di tempat perusahaan
beroperasi menjadi semakin luas dan kompleks.
Hal ini mengakibatkan persaingan yang semakin
ketat dan tajam. Untuk menjadi unggul, perusahaan
harus memiliki manajemen yang baik supaya
tujuan utama perusahaan tercapai yaitu mencapai
laba yang maksimal secara efektif, efisien dan
ekonomis.
CV. JA merupakan perusahaan dagang yang
bergerak dalam distribusi material seperti split dan
pasir. Dengan demikian perusahaan harus selalu
menemukan dan melakukan suatu inovasi.
Perusahaan ini menjalankan kegiatan jual beli
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Data
Material, yakni sebuah Aplikasi yang saat ini
sedang digunakan oleh CV. JA.  Namun untuk
menganalisa persentase  pemesanan dan pelunasan
dengan Sistem Informasi Manajemen Material
Data belum diketahui.
Dengan adanya permasalahan diatas,
diperlukan Teknik  Validasi data yang tepat agar
dapat dengan mudah mengamati persentase
pemesanan barang di CV. JA. Dalam Penelitian ini
data yang dibutuhkan peneliti adalah dengan
menelusuri / menggali data yang mempengaruhi
kinerja maupun produktivitas dari CV. JA. Tujuan
yang akan dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui tempat skema data disimpan.
2. Untuk mendapatkan rekomendasi dalam
mengambil keputusan.
Adapun teknik untuk mengumpulkan data –
data yang diperlukan yaitu :
1. Observasi, dengan melakukan pengamatan
secara langsung pada objek yang diteliti, dalam
hal ini adalah pembukuan pendataan
pemesanan dan pelunasan  barang sehingga
diperoleh data yang akurat.
2. Wawancara, dengan melakukan berbagai tanya
jawab dengan pihak kepada Direktur CV. JA
dan tenaga administrasi/operator komputer
untuk mengetahui berbagai hal yang terkait
dengan penelitian di CV. JA.
3. Studi Pustaka, dari buku,materi perkuliahan
dari buku berbagai literatur terkait dengan
penelitian.
4. Analisis, analisis terhadap data dan
permasalahan yang ada untuk kemudian dicari
pemecahan atau jalan keluar yang terbaik dari
permasalahan yang timbul.
Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelitian dari sumber pertama
yang dilakukan oleh Rohmaq Qomari Magister
Pendidikan (M.Pd), Lektor Kepala STAIN
Purwokerto yang berjudul Teknik Penelusuran
Analisis Data Kuantitatif Dalam Pendidikan
dijelaskan bahwa tahap analisis data, merupakan
tahap penting dimana data yang dikumpulkan
dengan berbagai teknik pengumpulan data (seperti
Observasi, wawancara, maupun teknik
pengumpulan data yang lain, diolah dan disajikan
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untuk membantu peneliti menjawab permasalahan
yang ditelitinya.[1]
Berdasarkan penelitian dari sumber kedua
yang dilakukan oleh Nyoman Semadi Antara,PH.d
Professor on Food and Agroindustrial Technology,
Faculty of Agricultural Technology,Udayana
University yang berjudul Pengolahan dan Analisis
Data memberikan pemahaman mengenai
pentingnya perencanaan dalam menganalisa
data,pengelolaan,analisis, dan interprestasi hasil
analisis data yang digunakan untuk pengolahan
data sehingga mempermudah dalam  pengambilan
keputusan atau kesimpulan dari suatu
permasalahan.[2]
Berdasarkan penelitian dari sumber ketiga
yang dilakukan oleh  Budi Santosa,Dessyanto
Boedi,Markus Priharjanto, kesimpulan yang dapat
diambil dari analisa data transaksi e-commerce
dengan Teknologi OLAP membuat proses
penyusunan laporan menjadi lebih sederhana.
Kemampuan untuk melakukan customization
report sesuai dengan yang diinginkan pengguna
membuat terciptanya efisiensi waktu. Dengan
memanfaatkan informasi yang ada pada
datawarehouse, telah berhasil dilakukan analisis
data lebih lanjut menggunakan teknologi OLAP
dengan melihat data dari berbagai sudut pandang.
Hal tersebut akan sangat membantu pihak
manajerial perusahaan untuk memberikan
kebijakan strategis demi kemajuan perusahaan. [3]
Hasil dan Pembahasan
Dua Alur sistem modul pada pemesanan Plant
pada CV. JA antara lain adalah sebagai berikut :
1. Modul Pemesanan plant
Modul pemesanan plant meliputi data :
a. Data Plant
Data Plant terdiri dari IdPlant, Nama, dan
alamat plant
b. Data Pemesanan
Data ini meliputi Periode awal, tanggal
akhir dan Tempo penagihan.
c. Data Periode Pengiriman dan Penagihan
Data ini meliputi Tanggal Pesan, Nomor
PO, Jenis barang, Nama Barang, Satuan
barang, Volume pesan, harga Rp. Per
volume, Total harga, dan Pajak (PPN).
Alur Modul Modul Pemesanan Plant
Gambar 1, memperlihatkan bahwa pihak
plant memberikan sebuah purchase order (PO)
kepada CV. JA berisi barang yang dipesann,
jumlah dan harga yang disepakati via telepon.
Gambar 1. Alur Sistem Modul Pemesanan Plant
Gambar 2. Menu Input Proses Pemesan Plant
dalam Aplikasi SI-MADAM
Dari menu input pemesanan plant seperti
pada Gambar 2, maka CV. JA memiliki relasi
tabel seperti pada Gambar 3, sehingga mampu
menunjukkan tabel hasil export database seperti
pada Tabel 1.
Gambar 3. Database Pemesanan Plant
Tabel 1. Tabel Excel hasil Export
DataBase Plant Potensial dari Sistem
Informasi Manajemen Data Material
Hasil Analisa Data Pengexportan Database
Ke Excel
Setelah Data yang di exportkan dari
Database Ke Excel maka dilakukanlah
penggalian data yang hasilnya dapat dilihat
pada diagram lingkaran.
Dari diagram lingkaran pada Gambar 4 ini
maka hasil Penggalian data dapat diketahui
bahwa  jarak lokasi konsumen mempengaruhi
tinggi rendahnya biaya transportasi.
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Gambar 4. Diagram Data Daerah Asal Plant
Dari data dapat diketahui bahwa sebagian
besar plant berasal dari Provinsi Jawa Barat
dengan persentase 56%. Data ini dapat lebih
digali sehingga diketahui rincian hingga per
kabupaten.
Dari data plant berdasarkan asal
kabupaten dapat diketahui bahwa sebagian
besar plant berasal dari Cirebon. Analisis ini
dapat digunakan perusahaan untuk  melakukan:
a. Ekspansi dagang dan promosi yang lebih
intensif agar dapat memperbanyak plant di
daerah Cirebon.
b. Analisis mengenai biaya transportasi
misalnya penyesuaian gaji sopir, bahan
bakar, biaya jembatan timbang, dan biaya-
biaya lain yang dibutuhkan.
Menggali Data Plant Potensial
Setiap perusahaan pasti akan
mengobservasi data pelanggan (plant)
potensial.  Data plant potensial adalah data
pelanggan yang mempunyai kecenderungan
loyal untuk membeli produk secara
berkelanjutan.
Berdasarkan data perusahaan, dapat
diketahui bahwa selama setahun sebagian besar
plant didominasi oleh AD (inisial) dengan
jumlah pemesanan sebanyak 82 transaksi (47
%). Sedangkan plant lainnya adalah; VUB
sebanyak 36 transaksi (21%), MM sebanyak 34
transaksi (19%), WS sebanyak 14 transaksi
(8%), dan SGG sebanyak 9 transaksi (5%).
Adapun tampilan diagram disajikan pada
Gambar 5:
Gambar 5. Diagram berdasarkan
perusahaaan Induk
Lebih lanjut, dari penggalian data dapat
diketahui bahwa dari plant AD memiliki
cabang-cabang yang mengirimkan pemesanan
secara khusus. Berdasarkan data plant,
diketahui bahwa plant AD dengan cabang AD
Palimanan memiliki persentase terbanyak yakni
sebesar 51 persen, disusul dengan AD Bandung
Barat sebesar 37 persen seperti tampak pada
Gambar 6.
Gambar 6. Diagram berdasarkan  cabang
perusahaan plant
Data di atas dapat dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan bisnis yang bersifat
strategis. Keputusan tersebut ditindak lanjuti
dengan komunikasi bisnis yang lebih intens
kepada plant potensial tersebut, yakni AD
Palimanan dan AD Bandung Barat. Dapat pula
dengan memberikan reward yang dapat
meningkatkan loyalitas plant.
2. Modul Pemesanan ke Supplier
Modul pemesanan ke supplier meliputi data :
a. Data Supplier
Terdiri dari nama dan alamat supplier.
b. Data Pemesanan Plant
Terdiri dari Nomor PO, Tanggal Pesan,
Nama Plant, Jenis/ nama barang, Volume,
harga Rp. Per volume, Total harga, Periode
Awal dan Periode Akhir.
Alur Sistem Modul Pemesanan ke Supplier
Gambar 7 memperlihatkan bahwa CV. JA
mengkonfirmasikan ke semua supplier yang
mempunyai stok berkaitan dengan barang yang
dipesan plant dalam jumlah dan kurun waktu
tertentu
Gambar 7. Alur Sistem Modul Pemesanan ke
Supplier
Gambar 8. Menu Input Proses Pemesanan ke
Supplier dalam Aplikasi SI-MADAM
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Dari menu input pemesanan ke supplier
yang sudah diperlihatkan pada Gambar 8, maka
CV. JA  memiliki data yang digambarkan
dalam relasi tabel seperti pada Gambar 9.
Gambar 9. Database Modul Pemesanan ke
supplier
Apabila data tersebut telah disimpan,
maka pelaku bisnis dapat melakukan
penggalian data. Sehingga menghasilkan Tabel
Excell seperti yang sudah diperlihatkan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Excel Hasil
Export  DataBase Supplier prioritas dari
Sistem Informasi Manajemen Data Material
Menggali Data  Supplier Prioritas
Berdasarkan pada banyak data supplier,
dapat dilakukan penggalian supplier prioritas.
Supplier semacam ini setidaknya memiliki ciri:
a. Selalu memiliki stok yang sesuai dengan
pesanan dan dapat mencakup jumlah dan
kualitas barang.
b. Selalu mengirimkan barang sesuai waktu
kesepakatan.
Berdasarkan data supplier, maka
penggalian data supplier prioritas dapat
dilakukan dengan menyusun diagramnya
seperti pada Gambar 10.
Gambar 10. Diagram Penggalian Data
Supplier Prioritas
Berdasarkan diagram frekuensi
pemesanan di atas, dapat diketahui bahwa HE
adalah supplier yang paling sering memperoleh
pesanan dari CV. JA dengan presentase 24%.
Disusul dengan supplier TA (23%) dan AN
serta TE masing-masing 11%. Sebagai penguat
analisis pertama, digunakan diagram kedua
yang mengukur kuantitas total order dalam
satuan meter kubik. Dari grafik kedua ini
diketahui bahwa supplier HE memiliki
presentase tertinggi yakni 47%. Disusul
supplier TA yang memiliki presentase 19%.
Dengan demikian, supplier HE merupakan
supplier prioritas bagi CV. JA. Tentu saja
prioritas ini tidak mengurangi komunikasi
jaringan dengan supplier lain.
Visualisasi Data
Visualisasi Data untuk SI-MADAM
berupa Grafik diperlihatkan pada Gambar 11.
Gambar 11. Visualisasi SI-MADAM dalam
bentuk Grafik
Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya
Perbedaan dengan penelitian yang
sebelumnya Penulis jadikan kajian pustaka adalah
pada penelitian yang dilakukan dengan Teknik
Penelusuran Data Kuantitatif Dalam Penelitian
Kependidikan [1], hanya dibatasi dengan Teknik
penelusuran Data Kuantitatif, itu pun sudah tentu
mustahil untuk menjabarkan teknik analisis data
yang cukup beragam. Namun perusahaan pun ingin
mengetahui bagaimana perkembangan bisnis
perusahaannya, dengan adanya Analisis Data ini
maka keinginan perusahaan untuk mengetahui
persentase sebab-akibat yang terjadi
diperusahaannya dapat dipenuhi dengan dengan
cepat dan tepat. Dan penelitian penulis berikutnya
hanya  memanfaatkan informasi yang ada pada
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datawarehouse dalam melihat perkembangan pasar
diperusahaannya [3]. Namun penulis saat
ini,melakukan pengekstrakan data dari database
berupa keluaran excel yang kemudian di analisis
agar bisa melihat tingkat persentase pemesanan
barang dalam pertahunnya.
Kesimpulan dan Saran
Dari analisis data pada SI-MADAM dapat
disimpulkan bahwa validasi data dilakukan jika
CV. JA menginginkan data yang akurat dan detail
untuk mengetahui tingkat loyalitas plant terhadap
perusahaan untuk membeli produk secara
berkelanjutan, serta mengetahui supplier yang
menjadi prioritas CV. JA. Hal tersebut akan sangat
membantu pihak manajerial perusahaan untuk
memberikan kebijakan strategis demi kemajuan
perusahaan.
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